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ABSTRACT
PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK DAUN BANDOTAN
(Ageratum conyzoides) TERHADAP BERAT KARKAS
DAN LEMAK ABDOMINAL AYAM BROILER
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui efek ekstrak daun bandotan (Ageratum conyzoides) terhadap berat karkas dan lemak abdominal
ayam broiler. Penelitian ini dilakukan di Teaching Farm dan Laboratorium Kesmavet Fakultas Kedokteran Hewan Universitas
Syiah Kuala, Banda Aceh, pada bulan Nopember 2013. Penelitian ini terdiri dari 3 kelompok perlakuan dengan 5 kali ulangan.
Ayam broiler yang digunakan berumur 25 hari. P0 sebagai kontrol, tanpa pemberian ekstrak daun bandotan, perlakuan 1 (P1)
diberikan ekstrak daun bandotan sebanyak 3 ml, sedangkan perlakuan 2 (P2) diberikan ekstrak daun bandotan sebanyak 5 ml.
Perlakuan ini diberikan 1 kali sehari selama 5 hari berturut-turut. Hasil uji analisis varian (ANAVA) menunjukkan bahwa
pemberian ekstrak daun bandotan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap berat karkas dan lemak abdominal ayam broiler. Hasil
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak daun bandotan pada ayam broiler tidak berpengaruh dalam
meningkatkan berat karkas serta menurunkan lemak abdominal ayam broiler.
Effect of Leaf Extract Ageratum conyzoides on the Weight Carcass 
and Abdominal Fat of Broilers
ABSTRACT
This study was aimed to determine effect of bandotan (Ageratum conyzoides) leaf extract on the Weight Carcass and Abdominal
Fat of Broiler. The research was conducted in Teaching Farm and Veterinary Public Health laboratory Animal Medicine Faculty,
Syiah Kuala University, Banda Aceh, In the month of November 2013. This research consists of 3 treatment groups with 5
replicates. Chickens used were 25 days. P0 as a control, without administration of bandotan leaf extract (Ageratum conyzoides),
treatment 1 (P1) was given 3 ml of bandotan leaf extract (Ageratum conizoides), where as treatment 2 (P2) was given 5 ml of
bandotan leaf extract (Ageratum conyzoides). The extract was given a time daily for 5 consecutive days. Test results of analysis of
variance (ANOVA) showed that bandotan leaf extract (Ageratum conyzoides) unsignificantly (P >0.05) on the weight of carcass
and abdominal fat of broiler. Based on these results we can conclude that effect of bandotan leaf extract (Ageratum conyzoides) can
not increase the weight of carcass and reduce abdominal fat of broilers.
